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L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
P E R S O N A L I A 
(Januar bis einschließlich März 1992) 
05. Januar 1992 
Prof.Dr. Dieter H e n r i c h 
Professor für Philosophie 65 Jahre 
05. Januar 1992 
Prof.Dr. Max D r o e m m e r 
Professor für Philosophie, Logik und 
Grundlagenforschung 65 Jahre 
12. Januar 1992 
Prof.Dr. Hans-Joachim M e i s t e r 
Professor für Physik 65 Jahre 
12. Januar 1992 
Prof.Dr.DrFranz S c h n e i d e r 
Professor für Politische Wissenschaft 60 Jahre 
Nr. 1/92 Januar 1992 
03. Februar 1992 
Prof.Dr. Karl H o c h s t r a s s e r 
Professor für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie 60 Jahre 
06. Februar 1992 
Prof.Dr. Hansjochen A u t r u m 
emeritierter Professor für Zoologie und 
vergleichende Anatomie 85 Jahre 
06. Februar 1992 
Prof.Dr. Hans R a 11 
außerplanmäßiger Professor für Mittlere 
und Neuere sowie Bayerische 
Geschichte 80 Jahre 
06. Februar 1992 
Prof.Dr. Anton M a y r 
emeritierter Professor für Mikrobiologie 
und Seuchenlehre 70 Jahre 
15. Januar 1992 
Prof.Dr. Marcell R e s t l e 
Professor für Byzantinische 
Kunstgeschichte 60 Jahre 
18. Januar 1992 
Prof.Dr. Norbert L i e b 
emeritierter Professor für 
Kunstgeschichte 85 Jahre 
21. Januar 1992 
Prof.Dr. Josef S c h u c k 
außerplanmäßiger Professor für Geburts-
hilfe und Frauenheilkunde 80 Jahre 
27. Januar 1992 
Prof.Dr. Werner R o s s 
Honorarprofessor für Vergleichende 
Literaturgeschichte und 
Literaturkritik 80 Jahre 
27. Januar 1992 
Prof.Dr. Harald H e g e r m a n n 
Professor für Neues Testament 70 Jahre 
07. Februar 1992 
Prof.Dr. Hans-Günter G r o t h 
Professor für Astronomie und 
Astrophysik 65 Jahre 
12. Februar 1992 
Prof.Dr.Erich S t e i n g r ä b e r 
Honorarprofessor für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte 70 Jahre 
14. Februar 1992 
Prof.Dr. Heinz F r i e d r i c h 
Honorarprofessor für Neuere deutsche 
Literatur- und Buchwissenschaft 70 Jahre 
15. Februar 1992 
Prof.Dr. Waldemar H e c k e r 
emeritierter Professor für 
Kinderchirurgie 70 Jahre 
16. Februar 1992 
Prof.Dr. Horst K u h l m a n n 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 65 Jahre 
16. Februar 1992 
Prof.Dr. Günter S ö f f i n g . . . . . . 
Honorarprofessor für betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre, Richter am 
Bundesfinanzhof 6 5 J a h r e 
20. Februar 1992 
Prof.Dr. Wolfgang W e i s s 
Professor für Englische 
Philologie 
20. Februar 1992 
Prof.Dr. Oskar A n d e r s o n 
emeritierter Professor für 
Statistik 
23. Februar 1992 
Prof.Dr. Peter S a c h t l e b e n 
außerplanmäßiger Professor für Kinder-
heilkunde 
27. Februar 1992 
Prof.Dr. Peter D o r n 






04. März 1992 
Prof.Dr. Ludwig F u r t n e r 
Honorarprofessor für betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre i.R., Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater 65 Jahre 
05. März 1992 
Prof.Dr. Andreas K r a u s 
emeritierter Professor für Bayerische 
Geschichte 70 Jahre 
06. März 1992 
Prof.Dr. Kurt R e i n 
Professor für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur 60 Jahre 
13. März 1992 
Prof.Dr. Christof B ä u m 1 e r 
Professor für Praktische Theologie 65 Jahre 
13. März 1992 
Prof.Dr. Horst F e l d m a n n 
Professor für Physiologische Chemie 60 Jahre 
14. März 1992 
Prof.Dr. Friedrich F r i e d m a n n 
emeritierter Professor für Nord-
amerikanische Kulturgeschichte 80 Jahre 
14. März 1992 
Prof.Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t 
Professor für Experimentalphysik 65 Jahre 
19. März 1992 
Prof.Dr. Annelies K a m m e n h u b e r 
Professorin für Indogermanische Sprachen 
des Alten Orients, i.R. 70 Jahre 
19. März 1992 
Prof.Dr. Josef E i s e n b u r g 
außerplanmäßiger Professor fürinnere 
Medizin 65 Jahre 
20. März 1992 
Prof.Dr. Franz G e h r e 1 s 
emeritierter Professor für 
Volkswirtschaftslehre 70 Jahre 
23. März 1992 
Prof.Dr. Hans S c h w a l b 
Professor für Innere 
Medizin, i.R. 70 Jahre 
25. März 1992 
Prof.Dr. Albrecht K ö h l e r 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 65 Jahre 
31. März 1992 
Dr. Heinz B o e s s 
Ehrensenator der Universität, 
Generalbevollmächtigter der Münchner 
Rückversicherungs-Gesellschaft i.R. 80 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Hermann K r a u s e 
emeritierter Professor für Deutsche 
Rechtsgeschichte, Deutsches Privatrecht und 
Deutsches Bürgerliches Recht, verstorben am 
31. Juli 1991 im Alter von 88 Jahren 
Prof.Dr. Georg T r o l l 
Professor für Mineralogie, verstorben am 
5. September 1991 im Alter von 56 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c. Bernhard B i s c h o f f 
Professor für Lateinische Philologie des 
Mittelalters, verstorben am 17. September 1991 
im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Herbert K o 1 b 
emeritierter Professor für Deutsche Philologie, 
verstorben am 17. September 1991 im Alter von 
67 Jahren 
Prof.Dr. Helmut K u h n 
emeritierter Professor für Philosophie, verstorben 
am 2. Oktober 1991 im Alter von 92 Jahren 
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Dr. Otto-Friedrich S c h e i f f a r t h , 
Privatdozent für Augenheilkunde, verstorben am 
3. November 1991 im Alter von 43 Jahren 
Prof.Dr. Erich W e i d e m a n n 
Professor für Theoretische Physik, verstorben am 
11. November 1991 im Alter von 62 Jahren 
Prof.Dr. Herbert N o w y 
Professor für Innere Medizin i.R., verstorben am 
18. November 1991 im Alter von 75 Jahren 
Prof.Dr. Alfred B r a u n - ~ 
Professor für Sonderpädagogik, verstorben am 
15. Dezember 1991 im Alter von 65 Jahren 
Prof.Dr. Ernesto G r a s s i, 
emeritierter Professor für Philosophie des 
Humanismus, verstorben am 22. Dezember 1991 
im Alter von 89 Jahren 
Neuer Prorektor HJ 
Prof.Dr. Lutz von R o s e n s t i e l , 
Inhaber des Lehrstuhls für Organisation- und 
Wirtschaftspsychologie, für den Rest der 
Amtsperiode von Prof.Dr. Wolfgang Frühwald 
(31. März 1993) 
Neue Dekane und Prodekane (ab 1.10.1991) 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (01) 
Dekan: Prof.Dr. Ulrich H o r s t 
Prodekan: Prof.Dr. Peter N e u n e r 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (02) 
Dekan: Prof.Dr. Wolfgang S t e c k 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Dekan: Prof.Dr. Hans-Jürgen S o n n e n 
b e r g e r 
Prodekan: Prof.Dr. Peter B a d u r a 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT 
(04) 
Dekan: Prof.Dr. Arnold P i c o t 
Prodekan: Prof.Dr. Hermann M e y e r 
z u S e l h a u s e n 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(05) 
Prodekan: Prof.Dr. K l a u s F . Z i m m e r -
m a n n 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(06) 
Dekan: Prof.Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s 
Prodekan: Prof.Dr. Ulrich A m m e r 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Dekan: Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus P e t e r 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Dekan: Prof.Dr. Josef K ö s t e r s 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Dekan: Prof.Dr. Hans Günther H o c k e r t s 
Prodekan: Prof.Dr. Walter Z i e g 1 e r 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND 
STATISTIK (10) 
Dekan: Prof.Dr. Manfred Z a h n 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Dekan: Prof.Dr. Wolfgang M a r x 
Prodekan: Prof.Dr. Irmgard B o c k 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Dekan: Prof.Dr. Paul Z a n k e r 
Prodekan: Prof.Dr. Helwig S c h m i d t -
G l i n t z e r 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Dekan: Prof.Dr. Hellmut F1 a s h a r 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT H (14) 
Dekan: Prof.Dr. Hendrik B i m s 
Prodekan: Franz Josef W o r s t b r o c k 
SOZIALWISSENSCHAFTUCHE 
FAKULTÄT (15) 
Dekan: Prof.Dr. Heinz L a u f er 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Dekan: Prof.Dr. Peter G ä n ß l e r 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Dekan: Prof.Dr. Harald F r i t z s c h 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Dekan: Prof.Dr. Jürgen Y o i t l ä n d e r 
Prodekan: Prof.Dr. Guido H a r t m a n n 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Dekan: Prof.Dr. Jürke G r a u 
Prodekan: Prof.Dr. Reinhold G. H e r r 
m a n n 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN 
(20) 
Dekan: Prof.Dr. Ludwig M a s c h 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 




Prof.Dr. Theodor S e i d 1, Professor für 
Alttestamentliche Einleitung und Exegese und 
biblisch-orientalische Sprachen, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1991 auf eine C4-Professur an der 
Universität Würzburg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Erich F e i f e 1, Professor für 
Religionspädagogik und Kerymatik, mit Ablauf 
des Monats September 1991 
y v r /kl^Hpmkrhpn Oberrat wurde ernannt 
Akademischer Rat Dr. Heribert W a h l , Institut 





Prof.Dr. Trutz R e n d t o r f f , Professor für 
Systematische Theologie mit bes. 
Berücksichtigung der Ethik, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät 
der Universität Leipzig verliehen 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehningen 
Prof.Dr. Dieter N ö r r , Professor für 
Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches 
Recht (Lehrstuhl), wurde die Ehrendoktorwürde 
der Kyushu University in Fukuoka, Japan, 
verliehen 
Prof.Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o -
r u m, Professor für Strafrecht und Kriminologie 
(Lehrstuhl), wurde das Große Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen 
Prof.Dr. Arthur K a u f m a n n , emeritierter 
Professor für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, wurde von der 
Mitgliederversammlung der Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR) zum "Honorary President" gewählt 
Prof.Dr. Dr.h.c. Murad F e r i d, emeritierter 
Professor für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches 
Recht, wurde zum ausländischen Mitglied der 
Accademia Nazionale dei Lincei in Rom gewählt 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen P a p i e r (bisher 
Bielefeld), Öffentliches Recht, insbes. Deutsches 
und Bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, 
mit Wirkung vom 1. Januar 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Hans Zacher) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Peter Michael H u b e r, Privatdozent für 
Staats- und Verwaltungsrecht, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1991 auf eine C 3-Professur der 
Universität Augsburg 
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Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christoph P a u l u s , Bürgerliches 
Recht, für das Fachgebiet Zivilprozeßrecht und 
Römisches Recht mit Wirkung vom 28. August 
1991 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT 
(04) 
Prof.Dr. Hans-Ulrich K ü p p e r , Professor für 
Betriebswirtschaftslehre,hat die Aufgabe des ^ *• 
Grundungsdekans an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Technischen 
Hochschule Zwickau übernommen 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Hans-Dieter H a a s , Professor für 
Wirtschaftsgeographie, auf den Lehrstuhl für 
Angewandte Geographie an der Universität 
Tübingen 
Zum Akad?misf h?n Direktor wurde ernannt 
Akademischer Oberrat Dr. Guido E i l e n -
b e r g e r , Institut für Finanzwirtschaft, mit 




Dr. Christoph B u c h h e i m , Privatdozent für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1991 die Vertretung einer 
C 4-Professur bis zu seiner Ernennung zum 
C 4-Professor an der Universität Mannheim 
Die I^hrhefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard I l l i n g , Oberassistent 
am Volkswirtschaftlichen Institut, für das 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre mit Wirkung 
vom 23. August 1991 
Dr.Dr.habil. Walter N a g g 1, Oberassistent am 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, für 
das Fachgebiet Ökonometrie mit Wirkung vom 




Josef R a u h und Martin S c h m i t t , 
wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Landschaftstechnik, wurden mit dem vom Verlag 
Paul Parey gestifteten Franz-von-Baur-Preis 
ausgezeichnet 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Neue Klinikdirektoren 
Prof.Dr. Dietrich S e i d e l , Professor für 
Klinische Chemie, Direktor des .Instituts für 
Klinische Chemie, wurde zum Ärztlichen 
Direktor des Klinikums Großhadern bestellt 
Prof.Dr. Peter S c r i b a, Professor für Innere 
Medizin, Direktor der Medizinischen Klinik 
Innenstadt, wurde zum Ärztlichen Direktor des 
Klinikums Innenstadt bestellt 
Neue Pflegedienstdirektorin 
Frau Roswitha S c h e i b e c k wurde zur 
Pflegedienstdirektorin am Klinikum Innenstadt 
bestellt 
Ehl ingen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto B r a u n - F a l c o , 
emeritierter Professor für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, ehemaliger Direktor der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik, wurde 
von der Universität Lifege (Lüttich) die 
Ehrendoktorwürde verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor H e l l b r ü g g e , 
emeritierter Professor für Sozialpädiatrie, wurde 
vom französichen Generalkonsul der Orden des 
Officier des Palmes Academiques verliehen 
Prof.Dr. Wolfgang E i s e n m e n g e r , 
Professor für Rechtsmedizin, Direktor des 
Instituts für Rechtsmedizin, wurde vom 
Bundespräsidenten der Republik Österreich das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen 
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Prof.Dr. Günter F r u h m a n n , Professor für 
Arbeitsmedizin, Direktor von Institut und 
Poliklinik für Arbeitsmedizin, wurde zum 
Stellvertretenden Vorsitzenden der Sektion 
"Berufskrankheiten11 des Ärztlichen 
Sachverständigenbeirats beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung berufen 
Prof.Dr. Edward S e n n , Professor für 
Physikalische Medizin, Medizinische Balneologie 
und Klimatologie, wurde in den Stiftungsrat der 
Ingeborg von Calker-Stiftung entsandt 
Prof.Dr.Dr. Dieter A d a m , Professor für 
Kinderheilkunde mit Schwerpunkt 
Infektionskrankheiten, wurde zum Mitglied der' 
Academia scientiarum et Artium Europea in 
Salzburg ernannt 
Prof.Dr. Helmut P r a t z e 1 , Professor für 
Physikalische Medizin, Balneologie und 
Klimatologie, wurde zum Präsidenten der 
International Society of Medical Hydrology and 
Climatology (I.S.M.H.) gewählt 
Prof.Dr.Dr. Reinhard K a n d o 1 f, Professor 
für Experimentelle Medizin, erhielt den 
Wissenschaftspreis Klinische Forschung der 
SmithKline Beecham Stiftung 
Dr.Dr.habil. Dr. Dietrich I n t h o r n, 
Privatdozent für Chirurgie, wurde der E.K. Frey-
Preis 1991 der Bayer AG verliehen 
Frau Margit L i s t , Leiterin der 
Krankengymnastikschule der Universität, wurde 
das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen 
Prof.Dr. Hans E h r h a r t, emeritierter 
Professor für Innere Medizin, wurde zum 
Präsidenten der Bayerischen Krebsgesellschaft 
e.V. wieder gewählt 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ingrid R u d z k i - J a n s o n , 
Professorin für Kieferorthopädie, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1991 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. A. Stahl) 
Prof.Dr. Gerd P 1 e w i g (bisher Düsseldorf), 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1991 (Stellenvorgänger: 
Prof.Dr.O. Braun-Falco) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Tilman S a u e r b r u c h , Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 5. Juli 1991 
Prof.Dr. Rolf E n g e l , Psychophysiologie und 
Neurophysiologie, mit Wirkung vom 23. Juli 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. J. Kugler) 
Prof.Dr. Franz M ü l l e r - S p a h n (bisher 
Göttingen), Psychiatrie, mit Wirkung vom 
1. September 1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. 
G. Laakmann) 
Privatdozentin Dr. Marianne J o c h u m , 
Pathobiochemie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. Müller-Esterl) 
Prof.Dr. Thomas G e n z, Gynäkologie und 
Geburtshilfe, mit Wirkung vom 18. Oktober 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. J. Baltzer) 
Prof.Dr. Wolfram H ö r z, Physiologische 
Chemie, mit Wirkung vom 1. November 1991 
Prof.Dr. Wolfgang K e i l (bisher Hannover), 
Rechtsmedizin, mit Wirkung vom 1. Dezember 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. Hansjürgen 
Bratzke) 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Wolfgang M ü c k e, mit 
Wirkung vom 1. Juni 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Technischen Universität 
München 
Prof.Dr. Michael R o g g e n d o r f, mit 
Wirkung vom 2. Juli 1991 auf eine 
C 4-Professur an der Universität-
Gesamthochschule Essen 
Prof.Dr. Hans-Jürgen B r a t z k e , Institut für 
Rechtsmedizin, mit Wirkung vom 17. 
September 1991 auf eine C 4-Professur an der 
Universität Frankfurt/Main 
Privatdozentin Dr. Birgit L o r e n z, mit 
Wirkung vom 1. Dezember 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Regensburg 
Privatdozent Dr. Normann W i 1 1 i c h, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Münster 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Willibald P e r m a n e t t e r, mit 
Ablauf des 8. August 1991, (jetzt: Chefarzt des 
Instituts für Pathologie am Klinikum Landshut) 
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Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr. Josef L i s s n e r , Professor für 
Medizinische Strahlenkunde, Direktor der 
Radiologischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Großhadern, mit Ablauf des Monats 
September 1991 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Klaus R i e g e l , Professor für 
Kinderheilkunde, mit Ablauf des Monats 
September 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" wurde verliehen an 
Dr. Michael D o r n , Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 1. August 1991 
Dr. Rainer Paul W i r s c h i n g, Chirurgie, 
mit Wirkung vom 1. August 1991 
Dr. Wulf S c h i e f e n h ö v e l , Medizinische 
Psychologie und Ethnomedizin, mit Wirkung 
vom 1. August 1991 
Dr. Wolfgang K r a w i e t z , Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. August 1991 
Dr. Reinhard B r e i t , Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 8. August 1991 
Dr. Klaus B e y e r , Physiologische Chemie 
und Physikalische Biochemie, mit Wirkung vom 
16. September 1991 
Dr. Thomas R u z i c k a, Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 19. September 
1991 
Dr. Helmut P r a t z e 1 , Physikalische 
Medizin, Balneologie und Klimatologie, mit 
Wirkung vom 23. September 1991 
Prof.Dr. Joachim H e y d e r, Biophysik, 
Projektleiter bei der Gesellschaft für Strahlen-
und Umweltforschung mbH, München, mit 
Wirkung vom 24. Oktober 1991 
Prof.Dr. Rolf H a r z m a n n , 
Neuropathologie, Direktor der Urologischen 
Klinik am Zentralklinikum Augsburg, mit 
Wirkung vom 16. September 1991 
INFORMATIONSDIENST 
Die Lefarbefiignis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Wolfgang F e i d e n, wiss. 
Assistent am Institut für Neuropathologie, für 
das Fachgebiet Neuropathologie mit Wirkung 
vom 20. August 1991 
Dr.Dr.habil. Bernd S u t o r, wiss. Hilfskraft 
am Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Physiologie mit Wirkung vom 28. August 1991 
Dr.Dr.habil. Klaus K r ü g e r , wiss. Assistent 
auf Zeit an der Medizinischen Poliklinik, für 
das Fachgebiet Innere Medizin mit Wirkung 
vom 28. August 1991 
Dr.Dr.habil. Hans Arthur K r e t z s c h -
m a r, wiss. Angestellter am Institut für 
Neuropathologie, für das Fachgebiet 
Neuropathologie mit Wirkung vom 28. August 
1991 
Dr.Dr.habil. Werner Ulrich S p e n g l e r , 
Akad. Rat auf Zeit an der Medizinischen Klinik 
II im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Innere Medizin mit Wirkung vom 
17. September 1991 
Dr.Dr.habil. John Michael D a v i s , Akad. 
Rat auf Zeit am Physiologischen Institut, für das 
Fachgebiet Physiologie mit Wirkung vom 
9. Oktober 1991 
Dr.Dr.habil. Jörg Michael M e z g e r , Akad. 
Rat auf Zeit an der Medizinischen Klinik DI im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Innere Medizin mit Wirkung vom 9. Oktober 
1991 
Dr.Dr.habil. Hubert Josef B a r d e n -
h e u e r , wiss. Assistent am Institut für 
Anaesthesiologie im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Anaesthesiologie mit Wirkung 
vom 9. Oktober 1991 
Dr.Dr.habil. Florian S c h ö d e 1 , wiss. 
Assistent am Max-Planck-Institut für 
Biochemie, Martinsried, für das Fachgebiet 
Hygiene und Medizinische Mikrobiologie mit 
Wirkung vom 15. Oktober 1991 
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TIERARZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehningen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Horst K r ä u ß l i c h , 
Professor für Tierzucht, Vorstand des Instituts für 
Tierzucht und Tierhygiene, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Tierärztlichen Fakultät 
verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Horst K r ä u ß l i c h wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Züchtungskunde in Bonn die Hermann-von-
Nathusius-Medaille verliehen 
Den Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis-—- -~ 
1991 erhielten Dr. Sabine S t e i n m e y e r , 
Dr. Renate S c h o e n sowie Prof.Dr.Dr.h.c. 
Gerhard T e r p 1 a n, Professor für Hygiene und 
Technologie der Milch 
Prof.Dr. Angela von den D r i e s c h , 
Professorin för Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin, wurde der Titel einer "Professora 
Honoraria" von der Philosophischen Fakultät der 
Universität Granada verliehen. Vom öster-
reichischen Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung wurde sie zum korrespondierenden 
Mitglied des Österreichischen Archäologischen 
Instituts bestellt. 
Prof.Dr. Günter P s c h o r n, 
Honorarprofessor der Universität, Präsident der 
Bayerischen Landestierärztekammer, wurde zum 
Präsidenten der Deutschen Tierärzteschaft 
gewählt 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Leo B r u n n b e r g , 
Akademischer Oberrat bei der Chirurgischen 
Tierklinik, mit Wirkung vom 30. Mai 1991 auf 
eine Professur an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover 
Privatdozent Dr. Walter L e h m a c h e r , mit 
Wirkung vom 1. November 1990 auf eine 
C 4-Professur an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover 
Prof.Dr. Helmut W a i b 1 , außerplanmäßiger 
Professor für Makroskopische Anatomie der 
Jungtiere, auf eine Professur der Universität Bern 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Horst K r ä u ß l i c h , Professor für 
Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht 
und Tierhygiene, mit Ablauf des Monats 
September 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael G o 1 d b e r g, Akad. Rat 
auf Zeit, für das Fachgebiet Physiologie und 
Physiologische Chemie, insbesondere in 
Verbindung mit Chemie für Tiermediziner mit 
Wirkung vom 21. Oktober 1991 




Prof.Dr. Hans D a u c h e r , Professor für 
Kunsterziehung, erhielt für seine Verdienste in 
Kunst und Kunstpädagogik den Kulturpreis der 
Bayerischen Volksstiftung 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Bernhard S c h ü t z , Kunstgeschichte, 
mit Wirkung vom 1. November 1991 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Walter J a r o s c h k a , Generaldirektor der 
Staatlichen Archive Bayerns, für das Fachgebiet 
Archivwissenschaften mit Wirkung vom 
24. September 1991 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Gert M e 1 v i 1 1 e, mit 
Wirkung vom 17. Juni 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Münster 
Prof.Dr. Volker H o f f m a n n , mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1991 auf eine Professur für 
Architekturgeschichte an der Universität Bern 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Eberhard W e i s , Professor für 
Mittlere und Neuere Geschichte, mit Ablauf des 
Monats September 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Privatdozentin Dr. Linda-Maria G ü n t -
her , für das Fachgebiet Alte Geschichte mit 
Wirkung vom 30. August 1991 
Dr.Dr.habil. Winfried M ü l l e r, Oberassistent 
auf Zeit am Institut für Mittelalterliche 
Geschichte, Bildungs- und Universitätsgeschichte, 
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Geschichtliche Hilfswissenschaften, für das 
Fachgebiet Mittlere und Neuere Geschichte mit 
Wirkung vom 28. Oktober 1991 
Dr. Johannes N o 1 1 6 , wissenschaftlicher 
Referent am Deutschen Archäologischen Institut 
München, für das Fachgebiet Alte Geschichte mit 
bes. Berücksichtigung der historischen 
Grundwissenschalten mit Wirkung vom 
4. November 1991 
Dr.Dr.habil. Helmuth T r i s c h 1 e r, 
Konservator am Deutschen Museum, für das -
Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte und 
Technikgeschichte mit Wirkung vom 
9. Dezember 1991 
Zum Akademischen Direktor wurde ymannt 
Akademischer Oberrat Dr. Walter Mogk, 
Institut für Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 
5. September 1991 




Prof.Dr.Dr.h.c. Hans M a i e r, Professor für 
Christliche Weltanschauung, Religions- und 
Kulturtheorie, erhielt die Ehrendoktorwürde der 
Philosophischen Fakultät der Universität Passau 
Prof.Dr.Dr.h.c. Max M ü l l e r , emeritierter 
Professor für Philosophie, erhielt das 
Schulterband zum Großen Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
Die Lehrhpfugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans-Peter F a l k , 
wissenschaftlicher Angestellter beim Institut für 
Philosophie, für das Fachgebiet Philosophie mit 
Wirkung vom 29. Juli 1991 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Otto S p e c k , ehemaliger 
Vizepräsident der Universität, Professor für 
Sonderpädagogik mit den Schwerpunkten 
Verhaltensgestörtenpädagogik und Geistig-
INFORMATIONSDIENST 
behindertenpädagogik, wurde das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Wolfgang S c h n e i d e r , mit 
Wirkung vom 23. Mai 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Würzburg 
Privatdozent Dr. Reinhard P e k r u n, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1991 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Regensburg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Erich W a s e m, Professor für 
Pädagogik, mit Ablauf des Monats September 
1991 
Prof.Dr. Otto S p e c k , 
Professor für Sonderpädagogik mit den 
Schwerpunkten Verhaltensgestörtenpädagogik und 
Geistigbehindertenpädagogik, mit Ablauf des 
Monats September 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" wurde verliehen an 
Prof.Dr. Hans-Ulrich W i 11 c h e n, Leiter der 
Abteilung Klinische Psychologie am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, für das Fachgebiet 
Klinische Psychologie mit Wirkung vom 
26. September 1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Hochschulassistent Dr. Peter P ö r t n e r, 
(bisher Hamburg), Japanologie, mit Wirkung 
vom 1. Januar 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , 
emeritierter Professor für Italienische Philologie, 
erhielt den Verdienstorden Italiens "Cavaliere 
Officiale\ 
Vom kürzlich in München gegründeten 
"Deutschen Italianistenverband" (DIV) wurde 
Prof.Dr. Noyer-Weidner zum Vorsitzenden 
gewählt 
Prof.Dr. Helmut G n e u s s , Professor für 
Englische Philologie, wurde zum 
korrespondierenden Mitglied der "British 
Academy" gewählt 
Zjim ^3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr.Dr. Michael R ö s s n e r (bisher 
Wien), Romanische Philologie, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1991 
Prof.Dr. Raymond H i c k e y (bisher Bonn), 
Englische Philologie (Sprachwissenschaft), mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" wurde verliehen an 
Dr. Walter K l u g e , Privatdozent für Englische 
Philologie, mit Wirkung vom 1. August 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard P e n z k o f e r , 
Oberassistent auf Zeit am Institut für Romanische 
Philologie, für das Fachgebiet Romanische 
Philologie mit Wirkung vom 19. September 1991 
Dr.Dr.habil. Angelika L u t z , 
wissenschaftliche Angestellte am Institut für 
Englische Philologie, für das Fachgebiet 
Englische Philologie mit Wirkung vom 
19. September 1991 
Dr.Dr.habil. Werner W o l f , Oberassistent am 
Institut für Englische Philologie, fiir das 
Fachgebiet Englische Philologie mit Wirkung 
vom 15. Oktober 1991 
Dr.Dr.habil. Elisabeth B r o n f e n, 
Akademische Rätin auf Zeit am Institut für 
Englische Philologie, für das Fachgebiet 
Englische Philologie und Vergleichende 
Literaturwissenschaft mit Wirkung vom 
19. November 1991 
Prorektor m, Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, wurde zum Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gewählt 
Prof.Dr. Kurt S c h i e r , Professor für 
Nordische Philologie und Germanische 
Altertumskunde, erhielt das Großritterkreuz des 
isländischen Fadkenordens 
Zum CLVProfessor wurde ernannt 
Privatdozent Dr* Wulf O e s t e r r e i c h er 
(bisher Freiburg), Romanische Philologie, mit 
Wirkung vom 11. Oktober 1991 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Georg Bossong) 
Dr. Klaus S c h u l z (bisher Tübingen), 
Informations- und Sprachverarbeitung, mit 
Wirkung vom 11. November 1991 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Motekat) 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Klaus M ü l l e r , mit Wirkung 
vom 6. November 1991 auf eine C 3-Professur an 
der Katholischen Universität Eichstätt 
Die Lehrbefugnk wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Kurt F r a n z , Akademischer 
Direktor am Institut für Deutsche Philologie, für 
das Fachgebiet Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur mit Wirkung vom 6. September 
1991 
Dr.Dr.habil. Werner H a h 1 , wiss. Angestellter 
am Institut für Deutsche Philologie, für das 
Fachgebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
mit Wirkung vom 6. September 1991 
Dr.habil. Card ter H a a r, bisher Privatdozent 
an der Universität Oldenburg und wiss. Assistent 
am Institut für Deutsche Philologie, für das 
Fachgebiet Niederländische Philologie mit 
Wirkung vom 16. Oktober 1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT H (14) 
Ehrungen 




Prof.Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n, 
emeritierter Professor für Nordamerikanische 
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Kulturgeschichte, erhielt das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
Prof.Dr. Karl Martin B o 11 e, Professor für 
Soziologie, wurde von der Geschichts- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Katholischen Universität Eichstätt die 
Ehrendoktorwürde verliehen 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" wurde verliehen an -
Dr. Werner von der O h e , Privatdozent für 
Soziologische Theorie und Soziologie der 
Entwicklungsländer, mit Wirkung vom 
18. Oktober 1991 
Die Lehrhffugnk wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Elisabeth B e c k - G e r n s -
he im, Heisenberg-Stipendiatin, für das 
Fachgebiet Soziologie der 
Geschlechterbeziehungen mit Wirkung vom 
20. Juni 1991 
Dr.Dr.habil. Thomas V o s s , Oberassistent auf 
Zeit am Institut für Soziologie, für das 
Fachgebiet Soziologische Modellbildung und 
Methodologie mit Wirkung vom 18. Juli 1991 
Dr.Dr.habil. Gerd-Günter V o ß , Oberassistent 
auf Zeit am Institut für Soziologie, für das 
Fachgebiet Geschichte und Theorie der Arbeits-
und Industriesoziologie mit Wirkung vom 18. Juli 
1991 
Dr.Dr.habil. Irene N e v e r 1 a, wiss. 
Angestellte am Institut für Kommuni-
Kationswissenschaft, für das Fachgebiet 
fournalistische Berufsforschung mit Wirkung vom 
19. Juli 1991 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
auswärtige Berufung 
r̂ivatdozent Dr. Erich H ä u s l e r , mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1991 auf eine 
~ 3-Professur an der Universität Gießen 
INFORMATIONSDIENST 
Die Lehrhefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Andreas H i n z , Akad. Rat auf 
Zeit am Mathematischen Institut, für das 
Fachgebiet Mathematik mit Wirkung vom 
16. Oktober 1991 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Karl L u c h n e r , Professor für 
Didaktik der Physik in der Sektion Physik, wurde 
zum Leiter des Fachverbandes "Didaktik der 
Physik" der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft sowie zum Mitglied der 
wissenschaftlichen Leitung des internationalen 
Kooperationsprojektes "UNESCO University 
Foundation in Basic Sciences" bestellt 
Dipl.-Ing. Oswald Josef S t a d l e r , Ltd. 
Akademischer Direktor in der Sektion Physik, 
wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen 
Prof.Dr. Harald F r i t z s c h , Professor für 
theoretische Physik in der Sektion Physik, hat die 
Berufung in den Beirat für Wissenschafts- und 
Hochschulfragen des Ministers für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst in München 
angenommen 
Dr. Roman D e n g 1 e r, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Lehrstuhl für Didaktik der 
Physik und Monika M e n d e, Studentin der 
Physik, erhielten vom Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft einen deutschen 
Hochschul-Software-Preis 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Berthold-Georg E n g 1 e r t, 
Oberassistent in der Sektion Physik, für das 
Fachgebiet Theoretische Physik mit Wirkung 
vom 4. Juli 1991 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dr.h.c. Hildebert W a g n e r , 
Inhaber des Lehrstuhls für Spezielle 
Pharmakognosie, wurde das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen 
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Prof.Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , ehemaliger 
Vizepräsident der Universität, Professor für 
Pharmazie, wurde das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen 
Prof.Dr. Ernst Ludwig W i n n a c k e r , 
Professor für Biochemie und Leiter des 
Laboratoriums für Molekularbiologie, wurde das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Heinrich N ö t h, Professor für 
Anorganische Chemie, wurde zum zweiten Mal 
zum Präsidenten der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (GDCh) gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Rolf H u i s g e n , emeritierter 
Professor für Organische Chemie, wurde zum 
Ehrenmitglied der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (GDCh) ernannt 
Die Lehrhefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hermann L o 11 e r, wiss. 
Angestellter am Institut für Pharmazeutische 
Biologie, für das Fachgebiet Pharmazeutische 
Biologie mit Wirkung vom 17. September 1991 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Svante P ä ä b o, Professor für 
Zoologie, Vorstand am Zoologischen Institut, 
wurde ein Leibniz-Preis verliehen 
Prof.Dr. Wolfgang E n g e l h a r d t , 
Honorarprofessor für Zoologie i.R., 
Generaldirektor der Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, wurde der Ehrenpreis 
im Rahmen des Bruno-H.-Schubert-Preises 
verliehen 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Jörg Thomas E p p 1 e n, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1991 auf eine 
C 4-Professur an der Universität Bochum 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" wurde verliehen an 
Dr. Walter S c h a r t a u , Privatdozent für 
Zoologie, mit Wirkung vom 23. September 1991 
Zum Studiendirektor wurde ernannt 
Oberstudienrat Dr. Kurt P r e i ß 1 e r, Institut 
für die Didaktik der Biologie, mit Wirkung vom 
23. September 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Franz P a r s c h e , Akad. Rat auf 
Zeit am Institut für Anthropologie und 
Humangenetik, für das Fachgebiet Anthropologie 
mit Wirkung vom 2. Dezember 1991 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN 
(20) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Wolfram M a u s e r (bisher 
Freiburg i.Br.), Geographie und Geographische 
Fern-erkundung, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. H.G. Gierloff-
Emden) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Konrad W e i d l i c h , 
Mikropaläontologie, mit Wirkung vom 1. August 
1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. H. Hagn) 
Dr. Stefan W o h n l i c h (bisher Universität 
Karlsruhe), Angewandte Geologie, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1991 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Wolf-Dieter Grimm) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans-Günter G i e r l o f f -
E m d e n , Professor für Geographie, mit Ablauf 
des Monats September 1991 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Professor für 
Geologie, mit Ablauf des Monats September 1991 
VERWALTUNG 
Ehrung 
Frau Lilli T s c h u n k e , freie Mitarbeiterin im 
Pressereferat, wurde die Universitäts-Medaille 
verliehen 
Zum Leitenden Regierungsdirektor wurde 
ernannt 
Regierungsdirektor Adolf S t e i g e r , 
Verwaltungsdirektor des Klinikums Innenstadt, 
mit Wirkung vom 29. Juli 1991 
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PERSONALRAT 
Frau Marianne K r ü g e r m e i e r , med.-
techn. Assistentin, wurde Stellvertreterin und 
Vorstandsmitglied der Gruppe der Angestellten 
beim Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 
31. Dezember 1991 vorliegenden Meldungen 
Der "INFORMATIONSDIENST" erscheint drei bis 
vier Mal jährlich. 
Bei Auswertung bitten wir um 2 Belegexemplare 
Herausgegeben vom Pressereferat der Ludwig-
Maximilians-Universitat München, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 8000 München 22, Telefon (089) 2180-3423, 
Telefax (089) 338297 
Leitung: Dietmar Schmidt 
Redaktion: Ursula Haubner 
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U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
INFORMATIONSDIENST 
G e b u r t s t a g e (April - Juni 1992) 
2/92 März 1992 
02. April 1992 
Prof.Dr. Eckehart Gerlach 
Professor für Physiologie 65 Jahre 
08. April 1992 
Prof.Dr. Heribert Moser 
außerplanmäßiger Professor für 
Experimentalphysik 70 Jahre 
12. April 1992 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
Professor für Indologie und Tibetologie 60 Jahre 
12. April 1992 
Prof.Dr. Wilfried von Studnitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Klinische Chemie 65 Jahre 
24. April 1992 
Prof.Dr. Wilhelm Schimmler 
Professor für Innere Medizin, i.R. 70 Jahre 
25. April 1992 
Prof.Dr. Otto Braun-Falco 
emeritierter Professor für Dermatologie 
und Venerologie 70 Jahre 
27. April 1992 
Prof.Dr.Rainer Röhler 
Professor für Physik 65 Jahre 
01. Mai 1992 
Prof.Dr. Klaus Kühn 
außerplanmäßiger Professor für Biochemie 65 Jahre 
04. Mai 1992 
Prof.Dr. Herbert Begemann 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin, i.R. 75 Jahre 
04. Mai 1992 
Prof.Dr. Horst-Jürgen Spechter 
außerplanmäßiger Professor für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 70 Jahre 
05. Mai 1991 
Prof.Dr. Robert Spaemann 
Professor für Philosophie 65 Jahre 
05. Mai 1992 
Prof.Dr. Wolfgang Beck 
Professor für Anorganische Chemie 60 Jahre 
09. Mai 1992 
Prof.Dr. Karlheinz Koczorek 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
11. Mai 1992 
Prof.Dr. Erwin König 
außerplanmäßiger Professor für Innere Medizin 70 Jahre 
15. Mai 1992 
Prof.Dr. Ernst Feil 
Professor für katholische Religionslehre-
und -pädagogik 60 Jahre 
19. Mai 1992 
Prof.Dr. Dimitrios Athanasiou 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin, i.R. 80 Jahre 
21. Mai 1992 
Prof.Dr. Felix Ascher 
emeritierter Professor für Zahnheilkunde 85 Jahre 
22. Mai 1992 
Prof.Dr. Erich Liebhardt 
Professor für Gerichtliche Medizin und 
Versicherungsmedizin 60 Jahre 
24. Mai 1992 
Prof.Dr. Bruno Karl Hamann 
Professor für Pädagogik 65 Jahre 
24. Mai 1992 
Prof.Dr. Karl Heinrich Täger 
außerplanmäßiger Professor für Orthopädie 65 Jahre 
28. Mai 1992 
Prof.Dr. Manfred Ruf 
Professor für Zoologie und Hydrobiologie 65 Jahre 
30. Mai 1992 
Prof.Dr. Ulrich Broich 
Professor für Englische Philologie 60 Jahre 
04. Juni 1992 
Prof.Dr. Georg Beck 
Honorarprofessor für Zoonosen, i. R. 80 Jahre 
04. Juni 1992 
Prof. Dr. Charles K. Beyer-Machule 
Honorarprofessor f. Augenheilkunde, 
Harvard Medical School, Boston/USA 65 Jahre 
10. Juni 1992 
Prof.Dr. Hartwig Mathies 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin, i.R. 
12. Juni 1992 
Prof.Dr. Norbert Matussek 
Professor für Experimentelle Psychiatrie, i.R. 
13. Juni 1992 
Prof.Dr. Wilhelm Waidelich 
emeritierter Professor für Physik 
14. Juni 1992 
Prof.Dr. Erich Kuss 
Professor fiir Klinische Chemie 
und Klinische Biochemie 
15. Juni 1992 
Prof.Dr. Robert Enzenbach 
Professor für Anaesthesiologie 
18. Juni 1992 
Prof.Dr. Helmut Schröcke 
Professor für Mineralogie, i. R. 
27. Juni 1992 
Hans-Hermann Rösner 
Ehrensenator der Universität, 
Inhaber der Gynäkologischen Nachsorgeklinik 
in Bad Trissl 
28. Juni 1992 
Prof.Dr. Carl Friedrich von Weizsäcker 
Honorarprofessor für Philosophie 
28. Juni 1992 
Prof.Dr. Karl Seebach 
emeritierter Professor für Didaktik 
der Mathematik 
Neuer Prodekan 









T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Reg.-Amtsrat Rudolf Sixt, 
Verwaltungsleiter der Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten, verstorben am 15. Januar 1992 im Alter von 
54 Jahren 
Prof.Dr. Guido Hartmann, 
Professor für Biochemie, Prodekan der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie, verstorben am 30. Januar 1992 im Alter 
von 62 Jahren 
Prof.Dr. Meinhart H. Zenk 
(Amtsnachfolger für den verstorbenen Prodekan 
Prof.Dr. Guido Hartmann) 
Zum Ehrensenator wurde ernannt 
Dr.h.c. Klaus G. Saur, Verleger 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E FAKULTÄT (02) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Krüger, Oberassistent auf Zeit am 
Institut für Alttestamentliche Theologie, für das Fachgebiet 
Alttestamentliche Theologie, mit Wirkung vom 14. Februar 
1992 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Jochen Schneider, Rechtsanwalt, für das Fachgebiet 
Rechtsinformatik, mit Wirkung vom 12. März 1992 
FAKULTÄT FÜR B E T R I E B S W I R T S C H A F T (04) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wolfgang Ballwieser, (bisher Hannover), Profes-
sor für Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
1. März 1992 (Neubesetzung) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Henzler, Chairman von McKinsey 
& Company, für das Fachgebiet Strategie- und 
Organisationsberatung, mit Wirkung vom 25. Februar 1992 
Prof.Dr. Erich Gerner, 
emeritierter Professor für Römisches und Antikes Recht und 
Bürgerliches Recht, verstorben am 23. Februar 1992 im 
Alter von 85 Jahren 
Prof.Dr. Martin Camaj, 
Professor für Albanologie, verstorben am 12. März 1992 
im Alter von 66 Jahren 
V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E FAKULTÄT (05) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Utta Gruber, Professorin für Nationalökonomie 
und Finanzwissenschaft, mit Ablauf des Monats März 1992 
Prof.Dr. Fritz Wölcken, 
emeritierter Professor für Englische Philologie, am 14. 
März 1992 im Alter von 89 Jahren 
I Pal I L U D W I G - MAXIMILIANS _ , 
LS l U UNIVERSITÄT MÜNCHEN INFORMATIONSDIENST 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Alexander von Schönborn, Professor für Forst-
pflanzenzuchtung und Immissionsforschung, mit Ablauf des 
Monats März 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gisbert Backhaus, Forstdirektor am Hessi-
schen Forsthaus Weilburg, für das Fachgebiet Forstliche 
Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik, mit Wirkung 
vom 13. Januar 1992 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehningen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Egbert Schmiedt, emeritierter Professor 
für Urologie, wurde die Ehrendoktorwürde der Medizini-
schen Fakultät der Universität Pretoria/Südafrika verliehen 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Deinhardt, Professor für Hy-
giene und Medizinische Mikrobiologie, Vorstand des Max-
von-Pettenkofer-Instituts für Hygiene und Medizinische 
Mikrobiologie, wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
verliehen 
Prof.Dr. Gerhard Riethmüller, Professor für Immunologie, 
wurde mit dem Gerhard-Domagk-Preis für experimentelle 
Krebsforschung ausgezeichnet 
Prof.Dr. Hermann Hepp, Professor für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Direktor der Frauenklinik im Klinikum Groß-
hadern, wurde zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft 
für Gynäkologie und Geburtshilfe (Amtsperiode 1992 -
1994) sowie zum Fachgutachter Gynäkologie und Geburts-
hilfe der D F G gewählt 
Privatdozent Dr. Helmut Eugen Feucht, Oberarzt in der 
Medizinischen Klinik Innenstadt, erhielt eine 
Stiftungsprofessur der Hermann und Lilly Schilling-Stiftung 
Prof.Dr.med. Edmund Lengfelder vom 
Strahlenbiologischen Institut wurde in das Advisory Board 
des International Sakharov College of Radioecology 
berufen. 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
jProf.Dr. Dieter Holzel, Medizinische Informationsver-
arbeitung, Biometrie und Epidemiologie, mit Wirkung vom 
|1. November 1991 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. Wolfgang 
Kopeke) 
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Prof.Dr. Reinhard Lorenz, Innere Medizin und klinisch-
analytische Epidemiologie der Kreislaufkrankheiten, mit 
Wirkung vom 1. Januar 1992 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. 
Schwalb) 
Prof.Dr. Norbert Nedopil, bisher Würzburg), Forensische 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 9. Januar 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. H. Saß) 
Prof.Dr. Bernhard Przybilla, Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 13. Januar 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Schill) 
Prof.Dr. Heinrich Netz, (bisher Gießen), Pädiatrische Kar-
diologie, mit Wirkung vom 30. Januar 1992 
Prof.Dr. Fritz Willgeroth, (bisher Erlangen-Nürnberg), 
Gynäkologische Radiologie, mit Wirkung vom 10. März 
1992 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Maximilian Tropschug, mit Wirkung vom 
19. Juli 1991, auf eine C 3-Professur an der Universität 
Freiburg i.Br. 
Umhabilitierung 
Privatdozent Dr. Thomas Bilzer, mit Wirkung vom 
27. Juni 1991 Privatdozent an der Universität Düsseldorf 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Otto Albrecht Müller, mit Ablauf des Monats De-
zember 1991 (jetzt Chefarzt der II . Med. Klinik der Kran-
kenanstalten des Roten Kreuzes München) 
Prof.Dr. Burkhard Scherer, mit Ablauf des 29. Januar 
1992 (jetzt Chefarzt der I . Med. Abteilung des Kranken-
hauses Neuwittelsbach München) 
Prof.Dr. Klaus Riedel, mit Ablauf des 30. Januar 1992 
(jetzt Chefarzt der Augenklinik Herzog Carl Theodor, 
München) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Angelika Vollmar, Oberassistentin auf Zeit 
am Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
für das Fachgebiet Klinische Pharmakologie und 
Pharmazie, mit Wirkung vom 6. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Bernhard Becker, wiss. Angestellter am Phy-
siologischen Institut, für das Fachgebiet Physiologie, mit 
Wirkung vom 24. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Christoph Neri Assistenzarzt an der I . Med. 
Abteilung des Stadt. Krankenhauses München-Schwabing, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
24. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Norbert Peter Lötz, Assistenzarzt an der m. 
Med. Abteilung des Stadt. Krankenhauses München-
Schwabing, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir-
kung vom 24. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Gerhard Schaller, Akad. Rat auf Zeit an der 
I. Frauenklinik, für das Fachgebiet Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, mit Wirkung vom 24. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Albert Schütz, wiss. Assistent an der Herz-
chirurgischen Klinik im Klinikum Großhadem, für das 
Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wirkung vom 24. Februar 
1992 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Jean Alice Büttner-Ennever, Neuroanatomie, mit 
Wirkung vom 24. Februar 1992 
Privatdozentin Dr. Ilse Barbey, für das Fachgebiet 
Forensische Psychiatrie, mit Wirkung vom 9. März 1992 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Franz-Josef Helmig, für das 
Fachgebiet Kinderchirurgie, mit Wirkung vom 9. März 
1992 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Fritz Klingholz, für das 
Fachgebiet Experimentelle Oto-Rhino-Laryngologie, mit 
Wirkung vom 10. März 1992 
T I E R A R Z T L I C H E FAKULTÄT (08) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR G E S C H I C H T S -
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Ludolf Herbst, außerplanmäßiger Professor für 
Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 3. Dezember 1992 
zum Universitätsprofessor an die Humboldt Universität 
Berlin 
Privatdozent Dr. Rüdiger vom Bruch, mit Wirkung vom _ 
5. Dezember 1991 zum Honorarprofessor an der Universität 
Tübingen 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans Daucher, Professor für Kunsterziehung, mit 
Ablauf des Monats März 1992 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Alois Schütz, Mittelalterliche 
Geschichte und Historische Hilfswissenschaften, mit Wir-
kung vom 28. Januar 1992 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND S T A T I S T I K (10) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Max Drummer, Professor für Philosophie, Logik 
und Grundlagenforschung, mit Ablauf des Monats März 
1992 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Anton Mayr, emeritierter Professor 
für Mikrobiologie und Seuchenlehre, wurde mit dem Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse des Bundesverdienstordens aus-
gezeichnet 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Johann SchäfFer, mit Wirkung vom 21. 
November 1991, auf eine C 3-Professur an die Tierärztliche 
Hochschule Hannover 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Gerhard Terplan, Professor für Hygiene und 
Technologie der Milch, mit Ablauf des Monats März 1992 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Privatdozent Dr. Walter Rambeck, Emährungsphysiologie, 
insbes. Chemie der Nahrungsbestandteile, mit Wirkung 
vom 10. Januar 1992 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND PÄDAGOGIK 
(11) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hans Schiefele, emeritierter Professor für 
Pädagogik und Pädagogische Psychologie, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für Pädagogik der 
Universität der Bundeswehr München verliehen 
Die Lehrhefugnis wurde erteil^ 
Dr.Dr.habil. Andreas Helmke, wiss. Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für psychologische Forschung, München, 
für das Fachgebiet Psychologie mit Wirkung vom 13. De-
zember 1991 
Dr.Dr.habil. Udo Brack, Leiter der Psychologischen Ab-
teilung am Kinderzentrum München, für das Fachgebiet 
Klinische Kinderpsychologie- und -therapie mit Wirkung 
vom 16. Dezember 1991 
I ^ f l I LUDWIG - MAXIMILIANS X 
Um tU UNIVERSITÄT MÜNCHEN INFORMATIONSDIENST 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTERTUMS-
KUNDE UND KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dietz Otto Edzard, Professor für Assyriologie, 
wurde zum ordentlichen Mitglied der Philosophisch-histori-
schen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dr. Milos Sedmidubsky, Slavische Philologie mit Schwer-
punkt Westslavistik, mit Wirkung vom 3. Februar 1992 
Umhabilitierung 
Privatdozent Dr. Hennann Parzinger, mit Wirkung vom 
29. Januar 1992 an die Universität Frankfurt/Main 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T H (14) 
In den Ruhestand tritt 
? Prof.Dr. Klaus Kanzog, Professor für Neuere deutsche L i -
teraturgeschichte, mit Ablauf des Monats März 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Strohschneider, wiss. Angestellter am 
Institut für Deutsche Philologie, für das Fachgebiet 
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters, mit 
Wirkung vom 11. März 1992 
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E FAKULTÄT (15) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karl Martin Bolte, Professor für Soziologie, mit 
Ablauf des Monats März 1992 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K (16) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Schulz, (bisher Tübingen), Informations-
und Sprachverarbeitung, mit Wirkung vom 11. November 
1991 
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FAKULTÄT FÜR P H Y S I K (17) 
Ehrungen 
Dr.Dr.habil Adalbert W. Pauldrach, wiss. Assistent am 
Institut für Astronomie und Astrophysik, erhielt im Rahmen 
des Gerhard-Hess-Programms einen DFG-Förderpreis 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hans-Joachim Meister, Professor für Physik, mit 
Ablauf des Monats März 1992 
Prof.Dr. Hans-Günter Groth, Professor für Astronomie, 
mit Ablauf des Monats März 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Helmut Dosch, Oberassistent auf Zeit bei der 
Sektion Physik, für das Fachgebiet Experimentalphysik mit 
Wirkung vom 12. Februar 1992 
Dr.Dr.habil. Eberhard Burkel, Oberassistent auf Zeit bei 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experimentalphysik 
mit Wirkung vom 14. Februar 1992 
FAKULTÄT FÜR C H E M I E UND PHARMAZIE (18) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ingo-Peter Lorenz, (bisher Tübingen), Anorgani-
sche Chemie, mit Wirkung vom 1. Februar 1992 
FAKULTÄT FÜR B I O L O G I E (19) 
Ehrungen 
In den Vorstand der Gesellschaft für Entwicklungsbiologie 
wurden gewählt: Prof.Dr. Carles David (Vorsitzender), 
Prof.Dr. H.K. MacWilliams (Schriftführer), 
Prof.Dr. Diethard Tautz und Prof.Dr. Gerd Jürgens . 
(V orstandsmitglieder) 
Prof.Dr. Gerhard Neuweiler, Professor für Zoologie, 
wurde zum Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Kommis-
sion des Wissenschaftsrates gewählt 
Prof.Dr. Hansjochen Autrum, emeritierter Professor für 
Zoologie und vergleichende Anatomie, wurde zum 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für allgemeine 
und angewandte Entomologie ernannt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Elisabeth Helene Weiß, Anthropologie 
und Humangenetik, mit Wirkung vom 10. Januar 1992 
VERWALTUNG 
/ Ltd. Reg.-Direktor Wolfgang Matschke, Leiter der Haupt-
^ abteilung II, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in den 
Dienst des Landes Sachsen-Anhalt versetzt (Kommiss. 
Kanzler an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg) 
Oberregierungsrat Franz Muschol wurde zum kommissari-
schen Leiter der Abteilung II A bestellt 
Zur Regierungsdirektorin wurde befördert 
Frau Oberregierungsrätin Eva Regenscheidt-Spies, Leiterin 
der Hauptabteilung I , mit Wirkung vom 9. Januar 1992 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 19. März 1992 vorlie-
genden Meldungen 
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P E R S O N A L I A 
G e b u r t s t a g e (Juli - September 1992) 
Ol. Juli 1992 
Prof.Dr. Rudolf Rodenstock 
außerplanmäßiger Professor für 
Betriebswirtschaftslehre i.R. 75 Jahre 
06. Juli 1992 
Prof.Dr. Richard Dehrn 
emeritierter Professor für Paläontologie 
und historische Geologie 85 Jahre 
09. Juli 1992 
Prof.Dr. Rudolf Hüttel 
außerplanmäßiger Professor 
für Chemie i.R. 80 Jahre 
17. Juli 1992 
Prof.Dr. Michael Schmaus 
emeritierter Professor für Dogmatik 95 Jahre 
18. Juli 1992 
Prof.Dr. Horst Berner 
Professor für Innere Krankheiten 
der Schweine 65 Jahre 
19. Juli 1992 
Prof.Dr. Anni Kotten-Sederqvist 
Professorin für Sonderpädagogik 60 Jahre 
22. Juli 1992 
Prof.Dr.Dr. Ernst Josef Fittkau 
außerplanmäßiger Professor 
für Zoologie 65 Jahre 
23. Juli 1992 
Prof.Dr. Karl August Wirth 
außerplanmäßiger Professor für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte 65 Jahre 
31. Juli 1992 
Prof.Dr. Günther Schierz 
Professor für Medizinische 
Mikrobiologie, i.R. 70 Jahre 
05. August 1992 
Prof.Dr. Friedrich Franz 
Professor für Waldwachstumskunde 65 Jahre 
05. August 1992 
Prof.Dr. Jula Kerschensteiner 
Professorin für Klassische 
Philologie, i.R. 75 Jahre 
07. August 1992 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
Professor für Geographie 
10. August 1992 
Prof.Dr.Heinz Leo Müller-Lutz 
Honorarprofessor für 
Betriebswirtschaftslehre 
12. August 1992 
Prof.Dr. Johannes Müller-Bardorff 
emeritierter Professor für Evangelische 
Religionslehre und Religionspädagogik 
14. August 1992 
Prof.Dr. Alfred Petter 
Professor für Pharmakologie, 
Toxikologie und Pharmazie 
16. August 1992 
Prof.Dr. Ewald Kraft 
emeritierter Professor für 
Zahnheilkunde 
20. August 1992 
Prof.Dr. Franz Wittig 
Professor für Physikalische 
Chemie, i.R. 
24. August 1992 
Prof.Dr. Wolfgang Förth 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie 
24. August 1992 
Prof.Dr. Arnulf Schlüter 
Honorarprofessor für theoretische 
Physik 
24. August 1992 
Prof.Dr. Hellmut Rosenfeldt 
außerplanmäßiger Professor für 
Deutsche Philologie 
01. September 1992 
Prof.Dr. Horst Jatzkewitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologische Chemie 
03. September 1992 
Prof.Dr. Joachim von Sandersleben 
emeritierter Professor für Allgem. 













04. September 1992 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Haffner 
Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Osteuropas 
09. September 1992 
Prof.Dr. Hanus Papousek 
außerplanmäßiger Professor für 
Entwicklungspsychologie i.R. 
09. September 1992 
Prof.Dr. Werner Rudolph 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 
13. September 1992 
Prof.Dr. Heinrich Strecker 
Honorarprofessor für Statistik 
16. September 1992 
Prof.Dr. Peter Burschel 
Professor für Waldbau 
und Forstwirtschaft 
21. September 1992 
Prof.Dr. Friedrich Arnholdt 
außerplanmäßiger Professor 
für Urologie i.R. 
21. September 1992 
Prof.Dr. Goetz Hueck 
Professor für Bürgerliches Recht, 
Arbeitsrecht, Handels-
und Wirtschaftsrecht 
21. September 1992 
Prof.Dr. Heinrich Quenzel 
Professor für Meteorologie 
22. September 1992 
Prof.Dr. Herbert Goepfert 
Honorarprofessor für Buch- und 
Verlagswesen, Editionskunde und 
literarische Kritik 
22. September 1992 
Prof.Dr. Joest Martinius 
Professor für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
23. September 1992 
Prof.Dr. Hans Schilling 
Professor für Pastoraltheologie 
24. September 1992 
Prof.Dr. Harald Weinrich 
Professor für Deutsch als 
Fremdsprache 
28. September 1992 
Herr Adolf Philipp Wächter 
Ehrensenator der Universität, Mitglied 
des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Hypotheken-














T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr. Heinz-Rolf Lückert, 
emeritierter Professor für Psychologie, verstorben am 24. 
März 1992 im Alter von 78 Jahren 
Prof.Dr. Josef Wallraff, 
emeritierter außerordentlicher Professor für Anatomie, 
verstorben am 31. März 1992 im Alter von 87 Jahren 
Prof.Dr. Friedrich Deinhardt, 
Professor für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, 
verstorben am 30. April 1992 im Alter von 65 Jahren 
Prof.Dr. Walter Souci, 
außerplanmäßiger Professor für Angewandte- und 
Lebensmittelchemie, verstorben am 3. Mai 1992 im Alter 
von 87 Jahren 
Prof.Dr. Thomas Nipperdey, 
Professor für Geschichte, verstorben am 14. Juni 1992 im 
Alter von 64 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E FAKULTÄT (01) 
Ehrungen 
Für seine Doktorarbeit erhielt Dr.theol. Perry Schmidt-
Leukel den Johann-Michael-Sailer-Preis 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ehrenfried Schulz, (bisher Passau) 
Religionspädagogik und Kerygmatik, mit Wirkung vom 1. 
April 1992 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. E . Feifei) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Armin Kreiner, Oberassistent auf Zeit am 
Institut für Fundamentaltheologie und Ökumenische 
Theologie, für das Fachgebiet Fundamentaltheologie, 
Ökumenische Theologie und Religionswissenschaft, mit 
Wirkung vom 25. Mai 1992 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr. Wolfgang Fikentscher, Professor für 
Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, wurde 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Arthur Kaufmann, emeritierter Professor 
für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie, 
wurde auf dem Weltkongreß für Rechts- und 
Sozialphilosophie 1991 in Göttingen zum "Honorary 
President of the International Association for Philosophy of 
Law and Social Philosophy" gewählt. 
I 1M1 I LUDWIG - MAXIMILIANS In K U UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Ries, Antikes Recht (insbesondere 
Altorientalisches Recht) und Bürgerliches Recht, mit 
Wirkung vom L Mai 1992 
FAKULTÄT FÜR B E T R I E B S W I R T S C H A F T (04) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Dieter Haas, Wirtschaftsgeographie, mit 
Wirkung vom 1. April 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. K. Ruppert) 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde verliehen an 
Herbert Biener, Ministerialrat im Bundesministerium der 
Justiz, sowie Prof.Dr. Adolf Moxter, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang von 
Goethe-Universität Frankfurt. 
F O R S T W I S S E N S C H A F T L I C H E FAKULTÄT (06) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wolfgang Schröder, Wildbiologie und 
Wildtiermanagement, mit Wirkung vom 5. Juni 1992 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor11 wurde 
verliehen an 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Helmut Mayer, Forstliche 
Meteorologie und Klimatologie, mit Wirkung vom 
24. April 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans Pretzsch, wissenschaftlicher 
Angestellter, für das Fachgebiet 
Waldwachstumskunde und Forstliche Biometrie, mit 
Wirkung vom 22. Juni 1992 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Nepomuk Zöllner, emeritierter Professor für 
Innere Medizin, erhielt den international renommierten 
"Kaufmann Award". 
Prof.Dr. Peter Christian Scriba, Professor für Innere 
Medizin, wurde das Verdienstkreuz 1. Klasse der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Jürgen Kleinschmidt, außerplanmäßiger 
Professor für Medizinische Physik, wurde der "Preis der 
Stadt Bad Kissingen 1990" verliehen. 
INFORMATIONSDIENST 
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Zum C3-Professor wurde ernannt 
Priv.-Doz.Dr. Berthold Koletzko, (bisher Düsseldorf), 
Pädiatrie, mit Wirkung vom 1. April 1992 
(Neubesetzung) 
Prof.Dr. Volker Klauß, Augenheilkunde, mit Wirkung 
vom 1. April 1992 (Neubesetzung) 
Priv.-Doz.Dr. Nikolaus Schmeller, Urologie, mit Wirkung 
vom 21. April 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. G. Staehler) 
apl.Prof.Dr. Kurt Werner Possinger, (bisher GSF 
München), Innere Medizin, mit Wirkung vom 1. Mai 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Hans Ehrhart) 
Priv.Doz.Dr. Helmut Waldner, Chirurgie, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1992, (Stellenvorgänger: Prof.Dr. F . Rueff) 
Priv.Doz.Dr. Peter Kind, (bisher Düsseldorf), 
Dermatologie und Venerologie, mit Wirkung vom 
8. Mai 1992, (Stellenvorgänger: Prof.Dr. Johannes Ring) 
Prof.Dr. Eberhard Fischer-Brandies, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, mit Wirkung vom 19. Mai 1992, 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Helge Fischer-Brandies) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Reginald Birngruber, mit Wirkung vom 7. Januar 
1992, an die Medizinische Universität Lübeck 
Prof.Dr. Richard Kessel,mit Wirkung vom 17. März 1992, 
auf eine C 4-Professur an der Med. Universität Lübeck 
Prof.Dr. Georg-Hubertus Nentwig, mit Wirkung vom 
24. März 1992, auf eine C 4-Professur an der Universität 
Frankfurt/Main 
Priv.Doz. Dr. Wolfgang Feiden, mit Wirkung vom 
1. April 1992, auf eine C 3-Professur an der Universität des 
Saarlandes, Homburg/Saar 
Prof.Dr. Ludger Sunder-Plassmann, mit Wirkung vom 
10. April 1992, auf eine C 4-Professur an der Universität 
Ulm 
Prof.Dr. Rainer Rienmüller, mit Wirkung vom 27. April 
1992, an die Universität Graz 
Prof.Dr. Tilmann Sauerbruch, mit Wirkung vom 1. Mai 
1992, auf eine C 4-Professur an der Universität Bonn 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Bernhard Schüßler, mit Wirkung vom 15. Mai 
1992 (jetzt Chefarzt der Frauenklinik am Kantonspital 
Luzern) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hermann Welsch, Professor für Anatomie, mit 
Ablauf des Monats März 1992 
Prof.Dr. Robert Enzenbach, Professor für 
Anaesthesiologie, mit Ablauf des Monats September 1992 
Prof.Dr. Karlheinz Koczorek, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats September 1992 
Prof.Dr. Erich Kuss, Professor für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie, mit Ablauf des Monats September 
1992 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor11 wurde 
verliehen an 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Hans Christian Körting, für das 
Fachgebiet Dermatologie und Venerologie, mit Wirkung 
vom 16. April 1992 
Privatdozentin Dr.Dr.habil. Ute Jensen, für das Fachgebiet 
Anaesthesiologie. mit Wirkung vom 23. April 1992 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Michael Habs, für das 
Fachgebiet Toxikologie, mit Wirkung vom 6. Juli 1992 
Privatdozent Dr. Hendrik Dienemann, für das Fachgebiet 
Chirurgie, mit Wirkung vom 6. August 1992 
Privatdozent Dr. Ekkehard Pratschke, für das Fachgebiet 
Chirurgie, mit Wirkung vom 17. September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Reinhold Knitza, Akad. Rat auf Zeit an der 
Frauenklinik im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 30. März 
1992 
Prof.Dr. Otto-Albrecht Müller, Chefarzt der II. Med. 
Klinik der Krankenanstalten des Roten Kreuzes München, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
30. März 1992 
Prof.Dr. Willibald Permanetter, Chefarzt des Instituts für 
Pathologie am Klinikum der Stadt Landshut, für das 
Fachgebiet Allgemeine Pathologie und Spezielle 
Pathologische Anatomie, mit Wirkung vom 30. März 1992 
Dr.Dr.habil. Wolfgang von Scheidt, Oberassistent auf Zeit 
an der Medizinischen Klinik I im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 7. April 
1992 
Dr.Dr.habil. Dierk Schwender, wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Anaesthesiologie im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Anaesthesiologie, mit 
Wirkung vom 13. Mai 1992 
Dr.Dr.habil. Christoph Stein, wissenschaftlicher Assistent 
am Institut für Anaesthesiologie, für das Fachgebiet 
Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 13. Mai 1992 
Dr.Dr.habil. Marianne Dieterich, wissenschaftliche 
Assistentin an der Neurologischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Neurologie und Klinische 
Neurophysiologie, mit Wirkung vom 21. April 1992 
Dr.Dr.habil. Bernolf Eibl-Eibesfeldt, wissenschaftlicher 
Angestellter an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 21. Mai 1992 
Dr.Dr.habil. Augustin Michael Betz, wissenschaftlicher 
Angestellter an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 26. Mai 1992 
Dr.Dr.habil. Manfred Eulitz, wiss. Angestellter a.d. 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, 
Neuherberg, für das Fachgebiet Immunologie mit Wirkung 
vom 7. Juli 1992 
Prof.Dr. Michael Gokel, Direktor des Instituts für 
Pathologie an den Stadt. Krankenanstalten Krefeld, für das 
Fachgebiet Allgemeine Pathologie und spezielle 
pathologische Anatomie, mit Wirkung vom 7. Juli 1992 
Prof.Dr. Burkhard Scherer, Chefarzt der I. Med. Abteilung 
des Krankenhauses Neuwittelsbach, München, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 7. Juli 1992 
Zum Akademischen Oberrat wurde ernannt 
Privatdozent Dr, Walter Samtleben, Akademischer Rat bei 
der Medizinischen Klinik I im Klinikum Großhadern, mit 
Wirkung vom 24. Februar 1992 
Privatdozent Dr. Christian Madler, Akademischer Rat beim 
Institut für Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 20. März 
1992 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Angela von den Driesch, Professorin für 
Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin, wurde von der Rijksuniversiteit Gent für 
das akademische Jahr 1992/93 auf den "George Sarton 
Memoriar-Lehrstuhl gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Leidl, Professor für Physiologie 
und Pathologie der Fortpflanzung, Prorektor, wurde von 
der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig 
mit der Oskar-Röder-Ehrenplakette ausgezeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Horst König, mit Ablauf des 3. Juni 1992, auf 
eine Professur für Systematische und Topographische 
Anatomie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Horst Berner, Professor für Innere Krankheiten 
der Schweine, mit Ablauf des Monats September 1992 
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Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Claus-Peter Czerny, wiss. Angestellter am 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 
Seuchenmedizin, für das Fachgebiet Virologie und 
Bakteriologie, mit Wirkung vom 13. April 1992 
Dr. Wolfgang Hammerschmidt, wiss. Mitarbeiter bei der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung München, 
für das Fachgebiet Tumorvirologie, mit Wirkung vom 13. 
April 1992 
Dr.Dr.habil. Wolfram Raake, Abteilungsleiter bei der Fa. 
Luitpold-Pharma, München, für das Fachgebiet 
Arzneimittelentwicklung und Arzneimittelzulassung, mit 
Wirkung vom 13. April 1992 
Dr. Clemens Knospe, Akad. Oberrat am Institut für 
Tieranatomie, für das Fachgebiet Tieranatomie, insbes. 
Anatomie des Nervensystems und der Sinnesorgane, mit 
Wirkung vom 30. Juni 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS-
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Prinz, Professor für Mittelalterliche 
Geschichte und vergleichende Landesgeschichte, erhielt den 
Georg-Dehio-Preis 1992 der Künstlergilde Esslingen 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Ernst Rebel, Kunstgeschichte im Rahmen 
von Kunstdidaktik, mit Wirkung vom 1. August 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Jenissen) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Andreas Höfele, mit Ablauf des 30. März 1992 
auf eine C 4-Professur an der Universität Heidelberg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Roland Pauler, Akad. Rat auf Zeit am Institut 
für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universitäts-
geschichte, Geschichtliche Hilfswissenschaften, für das 
Fachgebiet Mittelalterliche Geschichte, mit Wirkung 
vom 13. April 1992 
Dr.Dr.habil. Uta Schedler, Akademische Rätin auf Zeit am 
Institut für Kunstgeschichte, für das Fachgebiet Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 13. April 
1992 
Dr.Dr.habil. Norbert Wolf, für das Fachgebiet Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 7. Mai 
1992 
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FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND S T A T I S T I K (10) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Julian Nida-Rümelin, Privatdozent für das Fachgebiet 
Praktische Philosophie, mit Wirkung vom 1. April 1992 auf 
eine C 4-Professur auf Zeit an der Universität Tübingen 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Robert Spaemann, Professor für Philosophie, mit 
Ablauf des Monats September 1992 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND PÄDAGOGIK 
(11) 
Ehrungen 
Dr. Irmgard Lamprecht vom Institut für Sonderpädagogik 
erhielt den Promotionspreis der Gesellschaft für 
Epilepsieforschung e.V. Bielefeld 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Ulich, Pädagogische Psychologie, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. K. Singer) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Adly Rausch, Akad. Rätin auf Zeit am 
Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische 
Psychologie, für das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung 
vom 27. März 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
'Prof.Dr. Johannes Raum, Völkerkunde, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1992 
Prof.Dr. Rainer Voßen, Afrikanistik, mit Wirkung 
vom 2. Juli 1992 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Franz Brunhölzl, Professor für Lateinische 
Philologie des Mittelalters, mit Ablauf des Monats 
September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Annette Sabban, Oberassistentin auf Zeit am 
Institut für Romanische Philologie, für das Fachgebiet 
Romanische Philologie, mit Wirkung vom 30. Juni 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Alfred Noyer-Weidner, emeritierter Professor für 
Romanische Philologie, wurde das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen 
Prof.Dr. Wolf-Dieter Stempel, Professor für Romanische 
Philologie, wurde in den Landesforschungsbeirat des 
Landes Baden-Württemberg berufen 
Prof.Dr. Helmut Gneuss, Professor für Englische 
Philologie, wurde zum korrespondierenden Mitglied der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Zur C3-Professorin wurde ernannt 
Prof.Dr. Irmgard Schabert, Englische Philologie 
(Literaturwissenschaft), mit Wirkung vom 19. Mai 1992 
Auswärtige Berufung 
Privatdozentin Dr. Barbara Wehr, mit Wirkung vom 
1. April 1992 auf eine C 3-Professur an der Universität 
Mainz 
Privatdozentin Dr. Miorita Ulrich, mit Wirkung vom 21. 
Mai 1992 auf eine C 3-Professur an der Universität 
Bamberg 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT H (14) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Schulz, (bisher Tübingen), Informations-
und Sprachverarbeitung, mit Wirkung vom 11. November 
1991 
(Neubesetzung) 
Prof.Dr. Georg Jäger, Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft und Buchhandelsgeschichte, mit 
Wirkung vom 29. Mai 1992 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Harald Weinrich, Professor für Deutsch als 
Fremdsprache, mit Ablauf des Monats September 1992 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr. Franz Schneider, Professor für Politische 
Wissenschaft, Honorarprofessor an der Universität 
Salzburg, wurde das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich verliehen. 
Dr. Dieter Storz und Dr. Christian Lankes wurden für ihre 
Doktorarbeiten mit dem Werner Hohlweg-Preis für 
Militärgeschichte ausgezeichnet. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Beck, (bisher Bamberg), Soziologie, mit 
Wirkung vom 1. April 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. K.M. Bolte) 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K (16) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Martin Wirsing, (bisher Passau), Informatik, mit 
Wirkung vom 1. Juli 1992 (Neubesetzung) 
Professor Anthony Tromba, Ph.D., (bisher Santa Cruz), 
mit Wirkung vom 1. Juli 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Kasch) 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik in der Sektion Physik, wurde von der 
Lomonosov Universität Moskau die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Femer wurde er zum EPS Lecturer 1992 der 
European Physical Society gewählt. 
Prof.Dr. Heinrich Quenzel, Professor für Meteorologie und 
Gesamtkoordinator des Bayerischen 
Klimaforschungsprogramms, wurde das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wilhelm Zwerger,(bisher Göttingen), 
Theoretische Festkörperphysik, mit Wirkung vom 4. Mai 
1992 (Fiebiger-Programm) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Rainer Röhler, Professor für Physik, mit Ablauf 
des Monats September 1992 
FAKULTÄT FÜR C H E M I E UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Meinhart H. Zenk, Professor für Pharmazeutische 
Biologie, wurde als ausländisches Mitglied in die US 
National Academy of Sciences, Washington, gewählt. Ei 
erhielt außerdem den Pergamon-Phytochemistry-Preis unc 
Medaille. 
FAKULTÄT FÜR B I O L O G I E (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Otto Siebeck, Professor für Zoologie, wurde in 
die Kommission für Wasserforschung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, in das Kuratorium der 
Bayerischen Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege, in den Wissenschaftlichen Beirat des 
Deutschen Nationalkommittees des Internationalen 
Hydrologischen Programme« der UNESCO und des 
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Operationalen Hydrologischen Programmes der WMO 
sowie in den Obersten Naturschutzbeirat im Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen berufen. 
Zur C4-Professorin wurde ernannt 
Dr. Regine Kahmann,(bisher Institut für Genbiologische 
Forschung Berlin), Genetik, mit Wirkung vom 1. April 
1992 (Stellenvorgänger: Prof.Dr. H. Jäckle) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Karl Daumer, Studiendirektor am Theresien-
Gymnasium München, mit Wirkung vom 9. Juli 1992 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Friedrich Widdel, Professor für Mikrobiologie, 
mit Ablauf des Monats März 1992 (jetzt Max-Planck-
Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen) 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Peter Schlegel, Privatdozent für Zoologie, mit Wirkung 
vom 5. Mai 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ehrentraud Bayer, Akademische Rätin auf 
Zeit am Institut für Systematische Botanik, für das 
Fachgebiet Systematische Botanik, mit Wirkung vom 17. 
Juni 1992 
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Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor'1 wurde 
verliehen an 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Elmar Schmidbauer, für das 
Fachgebiet Geophysik, mit Wirkung vom 24. März 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Erhard Reitz, wiss. Angestellter am Institut 
für Paläontologie und Historische Geologie, für das 
Fachgebiet Historische Geologie, mit Wirkung vom 4. Mai 
1992 
Dr.Dr.habil. Werner Paul Loske, Akad. Rat auf Zeit am 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie, für das 
Fachgebiet Geologie und Isotopengeochemie, mit Wirkung 
vom 14. Mai 1992 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 15. Juli vorliegenden 
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Dr.Dr.habil. Christian Jung, Akad. Rat auf Zeit am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 17. Juni 1992 
Dr.Dr.habil. Harald Pauken, Akad. Rat auf Zeit am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 17. Juni 1992 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Friedrich Frey, Fehlordnungskristallographie, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1992 
(Neubesetzung) 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Rolf-Jürgen Behm, Professor für Oberflächen-
Topographie mit atomarer Auflösung, mit Ablauf des 
Monats Januar 1992 (jetzt C 4-Professor an der Universität 
Ulm) 
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G e b u r t s t a g e (Oktober - Dezember 1992) ^ - - ^ > ^ ^ ^ ^ f e ^ y 
03. Oktober 1992 
Prof.Dr. Wolfgang Zorn 
emeritierter Professor für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 70 Jahre 
12. Oktober 1992 
Prof.Dr. Wolfgang Engelhardt 
Honorarprofessor für Zoologie 70 Jahre 
22. Oktober 1992 
Prof.Dr. Bernd Vollmerhaus 
Professor für Tieranatomie I 65 Jahre 
02. Dezember 1992 
Prof.Dr. Hans Dietrich Loeffler 
Professor für Forstliche Arbeitswissen-
schaft und Verfahrenstechnik 65 Jahre 
12. Dezember 1992 
Prof.Dr. Günter Fruhmann 
Professor für Arbeitsmedizin 65 Jahre 
13. Dezember 1992 
Prof.Dr. Heinz Goerke 
emeritierter Professor für 
Geschichte der Medizin 75 Jahre 
29. Oktober 1992 
Prof.Dr. Helmut Gneuss 
Professor für Englische Philologie 
02. November 1992 
Prof.Dr. Heinrich Drexel 
emeritierter Professor für Physikalische 
Medizin und Balneologie einschließlich 
Medizinische Klimatologie 
05. November 1992 
Prof.Dr. Armin Weiss 
Professor für Anorganische Chemie 
13. November 1992 
Prof.Dr. Leopold Kretzenbacher 
emeritierter Professor für Volkskunde 
18. November 1992 
Prof.Dr. Herbert Tschamler 
Professor für Pädagogik 
19. November 1992 
Prof.Dr. Anton Konrad 
Professor für Volkswirtschaftslehre 
28. November 1992 
Prof.Dr. Werner Rau 
Professor für Botanik 
01. Dezember 1992 
Prof.Dr. Hermann Auer 









24. Dezember 1992 
Prof.Dr. Johann Kaiich 
außerplanmäßiger Professor für 
Tierhygiene 75 Jahre 
27. Dezember 1992 
Prof.Dr. Helmut Kraft 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Prof. Dr. Dietrich Michel, außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin, verstorben am 4. März 1992 im Alter von 
70 Jahren 
Prof.Dr. Gerhard Döring, außerplanmäßiger Professor für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, verstorben am 3. August 
1992 im Alter von 72 Jahren 
Frau Lore Müller, Bibliothekarin im Institut für 
Romanische Philologie und Italienische Philologie, 
verstorben am 5. September 1992 im Alter von 55 Jahren 
Lt. Akad. Direktorin i.R. Dr. Ilse Coerdt, ehemalige 
Leiterin der Abteilung für pädiatrisch-plastische Chirurgie 
und Rehabilitation in der Kinderchirurgischen Klinik im 
Dr. von Haunerschen Kinderspital, verstorben am 
11. September 1992 im Alter von 68 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E FAKULTÄT (02) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jan Röhls, Systematische Theologie, mit Wirkung 
vom 1. September 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. F . Wagner 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Christoph Vedder, mit Wirkung vom 
13. Mai 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Bielefeld 
Priv.Doz. Dr. Christoph Paulus, mit Wirkung vom 
3. Juni 1992 auf eine C 3- Professur an der Universität 
Augsburg 
Priv.Doz. Dr. Harald Siems, mit Wirkung vom 5. Juli 
1992 auf eine C 4-Professur an der Universität Erlangen-
Nürnberg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Möns M. Lehner, wiss. Angestellter am 
Institut für Politik und Öffentliches Recht, für das 
Fachgebiet Staats- und Verwaltungsrecht, Steuerrecht, 
Sozialrecht und Europarecht, mit Wirkung vom 
14. Juli 1992 
V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E FAKULTÄT (05) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Spree, (bisher Konstanz), Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. W. Zorn 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Friedrich Franz, Professor für Waldwachs-
tumskunde, mit Ablauf des Monats September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Franz Makeschin, wissenschaftl. 
Angestellter, für das Fachgebiet Bodenkunde/Boden-
zoologie mit Wirkung vom 29. Juli 1992 
Dr.Dr.habil. Claus-Thomas Bues, Akad. Rat z.A. am 
Institut für Holzforschung, für das Fachgebiet Holzkunde, 
Holzverwertung und Holzverwendung mit Wirkung vom 
6. August 1992 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Hickel, (bisher Erlangen-Nürnberg), 
Zahnerhaltung und Parodontologie, mit Wirkung vom 
1. September 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. Sonnabend 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Aufgaben in der Wirtschaft 
Prof.Dr. Werner Kirsch, Professor für Betriebswirt-
schaftslehre, wurde Mitglied des Verwaltungsrates der 
Kemptener Spedition Dachser 
Prof.Dr. Elmar Helten, Professor für 




Prof.Dr. Dirk Meyer-Scharenberg, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur 
an der Universität Regensburg 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Roos, Neonatologie, mit Wirkung 
vom 22. Juli 1992 
Priv.Doz. Dr. Helmuth Forst, Anaesthesiologie, mit 
Wirkung vom 3. September 1992 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Nikolaus Pfanner, mit Wirkung vom 
15. Juli 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Freiburg i.Br. 
Umhabilitation 
Prof.Dr. Josef Zähringer, außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung des 
St. Josefs Krankenhauses Freiburg, mit Wirkung vom 
13. Mai 1992 Lehrbefugnis an der Universität Freiburg 
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Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Wolf Endres, Professor für Kinderheilkunde, mit 
Ablauf des Monats August 1992 (jetzt: Ordinarius a.d. 
Universität Innsbruck) 
Der Titel "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Martin Stopp, Privatdozent für Pharmakologie und 
Toxikologie, mit Wirkung vom 21. Juli 1992 
Dr. Wolf Ferdinand Wieland, Privatdozent für Urologie, 
mit Wirkung vom 21. Juli 1992 
Dr.Dr.habil. Thomas Wustrow, Privatdozent für das 
Fachgebiet Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, mit 
Wirkung vom 11. August 1992 
Dr.Dr.habil. Helmut Schmitz, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 12. August 
1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Dirk J . Beuckelmann, Akad. Rat auf Zeit an 
der Medizinischen Klinik I im Klinikum Großhadem, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 26. Juni 
1992 
Dr.Dr.habil. Helmut Lochbühler, wiss. Angest. an der 
Kinderchirurgischen Klinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Chirurgie/Kinderchirurgie, mit Wirkung vom 
27. Juli 1992 
Dr.Dr.habil. Magdalena Müller-Gerbl, wiss. 
Angestestellte an der Anatomischen Anstalt, für das 
Fachgebiet Anatomie, mit Wirkung vom 27. Juli 1992 
Dr.Dr.habil. Günter Rauh, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Poliklinik im Klinikum Innenstadt für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 27. Juli 1992 
Zum Leitenden Regierungsdirektor wurde ernannt 
Reg. Direktor Karlheinz Brem, Verwaltungsdirektor des 
Klinikums Großhadern, mit Wirkung vom 1. August 1992 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Anton Mayr, emeritierter Professor für 
Mikrobiologie und Seuchenlehre, hat das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Karl Heinritzi, Innere Medizin und 
Chirurgie der Schweine, mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Berner) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Erwin Märtlbauer, Mitarbeiter bei der 
R-Biopharm GmbH in Darmstadt, für das Fachgebiet 
Milchhygiene und Rückstandsanalytik, mit Wirkung 
vom 17. August 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS-
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Ehrung 
Prof.Dr. Thomas Nipperdey, emeritierter Professor für 
Geschichte, wurde posthum der Bayerische Verdienstorden 
verliehen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Aloys Winterling, für das Fachgebiet Alte 
Geschichte, mit Wirkung vom 10. September 1992 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND S T A T I S T I K (10) 
Der Titel "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Eugen Nowak, Privatdozent für das 
Fachgebiet Statistik und Ökonometrie, mit Wirkung vom 
28. Juli 1992 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND PÄDAGOGIK 
(11) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Jürgen Beckmann, Privatdozent an der Universität 
Mannheim, für das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung 
vom 16. September 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Peter Rehder, Slavische Philologie (Schwerpunkt 
südslavische Sprachen und Literaturen, Balkankultur und 
altslavische Textologie und Paläographie), mit Wirkung 
vom 1. September 1992 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Rainer Voßen, Professor für Afrikanistik, auf eine 
C 3-Professur für Afrikanische Sprachen/Sprachwissen-
schaften an die Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt/Main 
In den Ruhestand tritt 
Dr. Richard Steinmetz, Studiendirektor beim Institut für 
Deutsche und Vergleichende Volkskunde, mit Ablauf des 
Monats September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Franz Faust, Lehrbeauftragter, für das 
Fachgebiet Völkerkunde Lateinamerikas, mit Wirkung vom 
17. Juli 1992 
Dr.Dr.habil. Michael Mackensen, wiss. Mitarbeiter a.d. 
Bayer. Akademie der Wissenschaften, für das Fachgebiet 
Provinzialrömische Archäologie, mit Wirkung vom 17. Juli 
1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Wolfgang Schulze-Fürhoff, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, mit Wirkung vom 1. September 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. M. Job 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Peter Neuhofer, Professor für Romanische 
Philologie, mit Ablauf des Monats November 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Andreas Patzer, Akad. Oberrat am Institut für 
Klassische Philologie, für das Fachgebiet Klassische 
Philologie, mit Wirkung vom 27. Juli 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT H (14) 
In den Ruhestand tritt 
Dr. Eckart Loerzer, Akademischer Oberrat beim Institut 
für Deutsche Philologie, mit Wirkung vom 1. November 
1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Renate Homann, Privatdozentin an der 
Universität Konstanz, für das Fachgebiet Neuere Deutsche 
Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft, mit 
Wirkung vom 30. Juli 1992 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Ehrung 
Prof.Dr. Gottfried-Karl Kindermann, Professor für 
Internationale Politik, wurde zum 2. Vorsitzenden der 
Gesellschaft für Auslandskunde e.V. wiedergewählt 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Arnulf Schlüter, Honorarprofessor für 
theoretische Physik, wurde der Bayerische Verdienstorden 
verliehen 
Prof.Dr. Gerd Binnig, Honorarprofessor für Physik, wurde 
der Bayerische Verdienstorden verliehen 
Prof.Dr. Herbert Wagner, Professor für Theoretische 
Physik, erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität -
Gesamthochschule Essen 
Prof.Dr. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik in der Sektion Physik, wurde von der 
European Physical Society zum EPS Lecturer 1992 gewählt 
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Zum C3-Professor wurde ernannt 
Stefan Josef Theisen, M.Sc.Ph.D., 
Theoretische Physik, (bisher Karlsruhe), mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1992 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. Hartmann) 
FAKULTÄT FÜR C H E M I E UND PHARMAZIE (18) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor für 
Biochemie, für die Amtszeit 1.10.1992 bis 30.9.1993 
Ehrung 
Prof.Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor für 
Biochemie, wurde der Bayerische Verdienstorden verliehen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Gmeiner, Akad. Rat auf Zeit am Institut Berücksichtigt wurden alle bis zum 23.9.1992 vorliegenden 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie, für das Fachgebiet Meldungen 
Pharmazeutische Chemie, mit Wirkung vom 28. Juli 1992 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 4 x jährlich 
FAKULTÄT FÜR B I O L O G I E (19) Bei Auswertung bitten wir um 2 Belegexemplare 
Dr.Dr.habil. Reiner Feick, Akad. Rat auf Zeit am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 3. August 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt Herausgeber: Pressereferat der Ludwig-Maxinulians-Uiiiversitat 
München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, 
Telefon (089) 2180-3423, Telefax (089) 338297 
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